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By letter of 24 November 1972, the Political Affairs Committee 
requested authorization to prepare a report on procedures for participation 
by the European Parliament in the conclusion of trade agreements between 
the Community and third countries. 
By letter of 11 December 1972, the President of the European Parliament 
authorized the committee to report on this matter. 
The committee appointed Mr Giraudo, its chairman, rapporteur on 23 
November 1972. 
The committee examined the draft report at its meeting of 4 and 5 
December 1972 and unanimously adopted the motion for a resolution. 
At its meeting of 17 January 1973, Parliament referred the report back 
to the Political Affairs Committee and, for information, to the Committee 
on External Economic Relations. At its meeting of 9 February, the Political 
Affairs Committee noted the opinion of the Committee on External Economic 
Relations, presented to it by its chairman, and adopted this report by nine 
votes in favour with six abstentions. 
The following were present at the vote: Mr Giraudo, Chairman and 
Rapporteur;· Mr Lautenschlager, Vice Chairman; M.r Bousquet (deoutizing for 
MJ'.' Habib-Deloncle) , Mr Corona, .Mr Couste (deputizing for Mr Terre noire) , 
Mr Dewulf, Mr Fellermaier (deputizing for Mr Flamig), Mr Furler, Lord 
Gladwyn, Mr Jahn, Mr Kirk, Mr Kriedemann, Mr d0 la Malene, Mi rv1omrnerst0eg, 
Mr Riedel (deputizing for Mr Lucker) and Mr Yeats. 
Th1c.: Po,.itical Affairs Committee instructed i1:s rapportel:r to make an 
oral exp:Janato:ry statement to the plenary sitttng on the motion for a 
resolution. 
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The Political Affairs Conunittee hereby submits the following motion 
for a resolt,tion to the European Parliament: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
on procedures for participation by the European Parliament in the 
conclusion of trade agreements between the Conununity and third countries 
The European Parliament, 
- recc,:;.ling the Concil J:esolutio 1:1 of 22 April 1970 on Community acts which 
ha·re firrn.,1ci .,.L implications and on cooperation between the Council and the 
As: 1c mhl·, .: 
- consicie1::;_nc the ,;epeated statements by the Council in favour of 
sL~en9tl.rnning cooperation between the Parliament and Council on all 
important Conununity acts, 
- con,_1;.de:r:.~ll':J thP powen, of Parliament in respect of the Community's budget, 
- conr:il e:i:-.~.,H.:f ~hat as from 1 Jan•.iary 1973 all trade .'\greements with third 
countrie:: will h:we to b13 concluded by the Community pursuant to the common 
conu11·;;1.·1.,i ,1 pol:1.•;y, 
- consi<:',,·::i.n•.1 t:\at Member St:il'. ·' lii.cateral t 1 ,1de agre··:ments will have to be 
convei:t.~,, into Cornn:mnity tr2d" a,,: ne1,: .•; wl'.:inr the common aonunercial polic::; 
- ha· ii lJ r:.;·.r,,.n 1 :., th2 .rcpo;:t. c,J~ !· 1 · ,,litical l'ff2ir Committee (Doc. 300/72), 
1. Co;1fiJ:TT1i:l thc'i the Council lnf; shown readineec, on the occasion of the 
, . · Ui third cc:;ntriea, to associate the 
r,,,:,- li1u,1 ,:,t i:, the ·..;onci.1.11.d.cn •)f thf,ae ag,:-r11)r •·· i • .n by informing the 
, 9propd ,_,::_,~ )arliamentary conunitteea b:Jfor: ·.h ... ,dsning of the 
ac, reemeP ':s, 
2. 1-:eq1.ests t.ha1., as soon ,·s t>J0 cumrnon ·:ommerc~ al policy Lakes effect: 
a\ U1e upening of oe•JnL.iat:.onc: ·ith thi.rd :.,v Lr.ies, based on Article 
113 o:,.' J,:, EE< .. •rreaty b':! 1,:reL ·,ded by a.n c~: ange of views h.:!tWi)cn 
the Commission of the Communities and the appropriate parliamentary 
conra{ttees, to enable a policy debate to be held if necessary in the 
,~uro):enn Parliament; 
b) .ir ·egard to the agreements based on Article 228 of the EEC Treaty, 
a procedure be established for closer in,·, lvement of the Parliament 
in the decisions of the Council, without prejudice to the provisions 
of Article 238; 
-- -" "'11.r"loA II!'_! --
3. Hopes in addition that the Commission of the Communities will be 
granted broader freedom of action in the conduct of negotiations; the 
Council should confine itself to giving the Commission general 
directives, in compliance with the letter and spirit of Article 113 (3) 
of the Treaty, rather than limited mandates; 
4. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
Commission of the European Communities. 
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Par lettre du 24 novembre 1972, la corrunission politique a demande l'au-
torisation d'elaborer un rapport sur les procedures tendant a associer le 
Parlement a la conclusion des accords corrunerciaux de la Corrununaute avec des 
pays tiers. 
Le President du Parlement europeen, par lettre du 11 decembre 1972, a 
autorise la corrunission a faire rapport sur ce probleme. 
La corrunission a nomme M. Giraudo, president de la commission, rappor-
teur en date du 23 novembre 1972. 
Au cours de la reunion des 4 et 5 decembre 1972, la commission a exa-
mine le projet de rapport et a adopte la proposition de resolution a l'una-
nimite. 
En sa seance du 17 janvier 1973, le Parlement a renvoye le rapport a 
la corrunission politique et,pour avis,a la corrunission des relations econo-
miques exterieures. Dans sa reunion du 9 fevrier,la corrunission politique a 
pris acte de l'avis de la corrunission des relations economiques exterieures, 
qui lui a ete presente par son president, et a adopte le present rapport 
par neuf voix favorables et six abstentions. 
Etaient presents au moment du vote: M. Giraudo, President et rappor-
teur, M. Lautenschlager, Vice-President; MM. Bousquet (suppleant M. Habib-
Deloncle), Corona, Couste (suppleant M. Terrenoire), Dewulf, Fellermaier 
(suppleant M. Fltimig), Furler, Gladwyn, Jahn, Kirk, Kriedemann, de la Malene, 
Mommersteeg, Riedel (suppleant M. Lllcker), Yeats. 
La corrunission politique a charge son rapporteur d'exposer oralement 
en seance pleniere les motifs de la proposition de resolution. 
nl:' "l"l "lnA /_,<!!,... 

La conunission politique soumet au vote du Parlement europeen la proposi-
tion de resolution suivante: 
PROPOSITION DE R.E:§OLUTION 
sur les procedures tendant a assoc.ier le Parlement a la conclusion des 
accords commerc.iaux de la Communautes avec des pays tiers 
Le Parlement europeen, 
- rappelant la resolution du Conse.il du 22 avr.il 1970 relative aux actes 
communautaires ayant une .incidence f.inanciere et a la collaboration entre 
le Conseil et l'Assemblee; 
- cor.siderant les declarations reiterees du Cor.seil favorables au renforce-
ment de la collaboration entre le Parlement et le Conseil lui-meme pour 
tous lcs actes .importants de la Communaute; 
- considerant les pouvo.irs du Parlement relatifs au budget de la Communaute; 
considerant qu'a partir du ler janv.ier 1973, tousles accords commerc.iaux 
avec des pays tiers seront a conclure au nom de la Communaute en applica-
tion de la politique cor:unerciale commune; 
- considerant que les accords commerciaux bilateraux des Etats membres 
devront etre transformes, dans le cadre de la politique commerciale conunu-
ne, en accords commerciaux de la Communaute.~ 
- vu le rapport de sa commission polit ique (doc. 300/72) ; 
1. donne acte au Conseil de la volonte positive, demontree a l'occasion de 
la conclusion d'accords commerciaux avec des pays tiers, d'associer le 
Parlement a la conclusion de ces accords par une .information des commis-
sions parlementaires competentes, avant que ces accords memes ne soient 
signes; 
2. demande, des l'entree en vigueur de la politique cOllU11erciale commune: 
a) que l'ouverture de negociations avec des pays tiers, basees sur 
!'article 113 du Traite C.E.E., so.it precedee d'un echange de vues 
entre la Commission des Communautes et les commissions parlementaires 
competentes, afin de permettre - si besoin en est - qu'un debat 
d'orientation ait lieu devant le Parlement europeen; 
b) qu'en ce qui concerne les accords bases sur l'art.icle 228 du Traite 
C.E.E., une procedure soit instauree, afin d'associer plus etroitement 
le Parlement ,aux decisions du Conseil et cela sans prejudice des dis-
positions de l'article 238; 
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3. souhaite, par ailleurs, que la Commission des Communautes puisse disposer, 
dans la conduite des negociations, d'une plus large marge d'action, le 
Conseil devant se limiter a lui adresser - conformement a la lettre et a 
l'esprit de l'article 113 chiffre 3 du Traite - des directives deportee 
generale et non pas des mandats restreints: 
4. charge son president de transmettre la presente resolution au Conseil 
et a la Commission des Communautes europeennes. 
